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татів, чиновників вищих рангів, ректорів вузів) кількість жінок менша 
10 %, то в нотаріаті навпаки. Фактично, це професія фемінізму у най-
кращому його прояві, який переміг. Сама специфіка цієї роботи в Укра-
їні, а також ставлення до такої професії як однієї із найменш престижних, 
секретарської іще тридцять років тому і спричинило в ній такий ґендер-
ний перекіс. Тому серед представників цієї професії більшість, що при-
йшли в неї за покликанням та інтересом, а не за достатками, владою, 
рейтингами, піаром. Так що на нотаріусів-жінок ідеї сучасної реалізації 
ґендерної рівності не справляють великого враження, вони переконані, 
що будь-яка наполеглива натхненна праця може привести до успіху як 
жінку, так і чоловіка, що, безумовно, в сучасному соціумі є ілюзією. 
Отже, для того, щоб довгий час підтримувати високий рівень про-
фесійності в юридичній професії, зокрема в нотаріаті, необхідним є само-
розвиток у багатьох напрямах: іміджу, тіла, інтелекту, альтруїзму, 
здоров’я, економіки. Однак найголовнішим є духовний розвиток осо-
бистості, навколо якого, як навколо залізного стрижня всередині себе, 






ДУХОВНА МАРГІНАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ  
ЯК ПРОБЛЕМА СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО 
СОЦІУМУ Й МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ
Сучасне українське суспільство перебуває в стадії формування й ста-
новлення, незважаючи на достатньо тривалий період свого розвитку – 
з 1991 року. Зміна ідеологічних, соціально-політичних і культурологічних 
парадигм, яка сталася після розвалу Радянського Союзу, як не дивно, 
негативно вплинула на стан нового українського суспільства. Трансфор-
мація радянської ідеологеми на новий, національний формат менталь-
ності відбувалася важко й остаточно не закінчилася і сьогодні. Загально-
людські духовні установки та пострадянські ціннісні імперативи, що 
були зорієнтовані на суспільство, зіткнулися з новим викликом – появою 
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транзитивного, практично-споживчого і людиноцентричного концепту 
розвитку соціуму, де за головне вважається забезпечення індивідуума 
всім необхідним часто за будь-яку ціну, а отримання матеріальних благ 
стає тією метою, заради якої людина повинна жити. Дотримання тради-
ційних моральних ціннісних імперативів, життя за духовними законами 
людяності, як головних орієнтирів, для порядної людини стають марною 
витратою часу. Іншими словами, домінування індивідоцентричних упо-
добань і в їх радикальному вигляді – егоцентричних життєвих мотивів, 
призводить до атрофування й нівелювання традиційних духовних орієн-
тирів – любові, милосердя, альтруїзму, поваги до іншого, прощення, 
співчуття тощо. 
В Україні, як і загалом у світі, останнім часом посилилась також на-
ціональна і релігійна нетерпимість і ворожнеча. Соціально-економічні, 
культурологічні пертурбації в країні торкнулися також і стосунків між 
чоловіком і жінкою, батьками і дітьми, взагалі сімейних відносин, що ще 
більш ускладнило загальну картину в суспільстві. Відтак можна спо-
стерігати, що поступово відбувається духовна маргіналізація особистос-
ті (бездуховність) як нова «філософії життя», що пригнічує креативний 
потенціал людини. 
Компліментарно-плюралістичне ставлення до явищ сексуальних 
відхилень (гомосексуалізм, педофілія тощо), зневажання сімейними 
цінностями, аморальність як стиль життя, пріоритетність споживацтва, 
егоцентризму є коренями зростання злочинності і насилля, випадків 
самогубств, моральної розбещеності тощо. Тому зараз в українському 
суспільстві відбувається процес саморуйнації особистості, який є однією 
з форм саморуху і спрямовується на різноманітні асоціальні цінності. 
У такій системі цінностей особистість дезорієнтується, що призводить 
до руйнації духовної та фізичної складової індивіда. Важливим чинником 
формування саморуйнівного руху особистості також є негативно специ-
фічні (асоціальні) умови соціалізації індивіда і соціального научіння. 
Наявність внутрішньої (духовної) порожнечі завжди провокує прояви 
саморуйнації особистості у різноманітних її формах – активних (суїцид, 
тероризм тощо), межових (наркоманія, алкоголізм, лудоманія, проститу-
ція, бродяжництво тощо) і пасивних (фанатизм, гіподинамія, переїдання 
тощо), які існують, здебільшого, у певному синтезі одна з одною в різно-
манітних варіаціях.
На противагу бездуховності, «безбожництва в душі», традиційна 
духовність розуміється як узагальнююче, істинне поняття ціннісної сві-
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домості людини, що має життєстверджуюче начало і відіграє особливу 
роль у сфері моралі, спрямовує весь інтелектуальний і духовний потен-
ціал, розум і волю особистості на досягнення акме свого розвитку. 
Духовність, здебільшого, розуміється як вільне сприйняття і прак-
тична реалізація традиційних загальнолюдських принципів життя, аль-
труїзму, тобто здатність усвідомлено й добровільно сприймати інтереси 
іншої людини як власні Альтруїзм виражається у безкорисливості, праг-
ненні творити добро, органічній демонстрації співчуття, милосердя, 
емпатії тощо. Рух шляхом духовного життя передбачає активне вклю-
чення особистості в процес саморозвитку і самовдосконалення, що по-
винно поєднуватися з наслідуванням загальнолюдських гуманістичних 
цінностей і національних традицій, подоланням у своїх діях егоїзму, 
нетерпимості, жорстокості і агресії тощо. 
Наявність істинних цінностей і транслювання їх з покоління в по-
коління спрямовують постійну роботу людини над формуванням свого 
особистісного духовного тіла і в майбутньому повинно призвести до 
появи нової, гідної людського буття, загальної культурологічної парадиг-
ми розвитку людини і суспільства.
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